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ABSTRACT 
 
This paper aims to explain what the problems of modern society in meeting the necessities of life 
and efforts in improving their welfare. Determination of the wrong economic policies undertaken by a 
group of people will result in suffering for the people themselves, and even spread to other communities 
where the economic linkages between groups of people so closely with one another. The economic crisis 
experienced in the United States that occurred in the year 2007 till now influent to other countries. 
Economic problems arise because of scarcity, which resulted in the society should allocate its resources 
efficiently and optimally. The differences of geography, talent and expertise of community groups 
demanding to produce goods and services into its superiority. Raises production specialization trade, and 
commerce will take place efficiently with the help of money. Everything is dedicated to improving the 
welfare of society itself. 
 





Tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan apa yang menjadi masalah masyarakat modern dalam 
memenuhi kebutuhan hidup dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Penetapan kebijakan 
ekonomi yang keliru dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat akan mengakibatkan penderitaan bagi 
masyarakat itu sendiri, bahkan menjalar kepada kelompok masyarakat lainnya dimana keterkaitan 
ekonomi begitu erat antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya. Krisis ekonomi yang dialami di 
Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2007 sampai saat ini berpengaruh kepada Negara-negara lain. 
Masalah ekonomi timbul karena kelangkaan, yang mengakibatkan masyarakat harus mengalokasikan 
sumber daya yang dimiliki secara efisien dan optimal. Perbedaan geografi, bakat dan keahlian menuntut 
kelompok masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa yang menjadi keunggulannya. Spesialisasi 
produksi menimbulkan perdagangan, dan perdagangan akan berlangsung secara efisien dengan bantuan 
uang. Semuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 
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